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O fungo Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli (Fop), agente causal da murcha de fusarium, se encontra 
amplamente distribuído em todo o território nacional. Seis isolados de Fop provenientes de plantas coletadas no 
Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Goiás foram inoculadas nas cultivares diferenciadoras A211, BAT 
477, Diacol Calima, IPA1 e HFS-465-63-1. O DNA dos isolados foi submetido à detecção por PCR, com base 
em primers específicos para determinar a patogenicidade de Fop. A combinação de PCR com os resultados da 
inoculação nas diferenciadoras permitiu identificar a raça 2 (isolados Fop 45 e Fop 46); raça 3 (Fop 48) e raça 6 
(Fop 42 e Fop 51). O isolado Fop 02 não manifestou sintomas nas diferenciadoras embora o resultado da PCR 
tenha confirmado sua patogenicidade, o que revela a existência de novas raças do patógeno, as quais as 
cultivares diferenciadoras atualmente utilizadas não são capazes de identificar.  Portanto, a técnica de PCR deve 
ser utilizada em combinação com uma nova série de diferenciadoras para Fop. Essa nova série diferenciadora 
está em fase de validação numa parceria entre IAC e Embrapa Arroz e Feijão. 
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